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Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak pasien dalam
keamanan dan keselamatan pasien. Ketepatan identifikasi pasien dan menjaga keamanan obat (high
alert) merupakan bagian dari keselamatan pasien. RSPAD Gatot Soebroto masih terdapat pasien
yang tidak teridentifikasi dengan baik dan masih adanya obat (high alert) yang tidak ditempatkan
sesuai dengan SOP, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan identifikasi pasien
dan keamanan obat (high alert) di unit rawat inap RS Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
dengan menggunakan teori sistem. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan
menggunakan instrument pedoman wawancara dan lembar observasi. Wawancara dilakukan
terhadap kepala ruangan, sekretaris komite mutu, perawat pelaksana dan staf keselamatan pasien
RSPAD Gatot Soebroto. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan identifikasi pasien dan
keamanan obat (high alert) telah berjalan akan tetapi belum sepenuhnya sesuai sebagaimana diatur
dalam PMK 1691/MENKES/PER/VII/2011. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia kurang
tercukupi, kurangnya pelatihan terhadap perawat pelaksana, perawat kurang mematuhi SOP yang
telah ditetapkan, komitmen perawat pelaksana terhadap tugasnya masih kurang, terlambatnya
penyerahan laporan keselamatan pasien kepada KMKP. Saran dari penelitian ini adalah
mengaktifkan penanggungjawab dari TKPRS di unit rawat inap, perlu diadakan pelatihan rutin, perlu
adanya tindak lanjut kepatuhan SOP terkait monitoring identifikasi pasien dan keamanan obat
dengan diadakannya CCTV dan kuesioner pasien untuk evaluasi perawat, dan perlu ditingkatkan
budaya pencatatan dan pelaporan kasus keselamatan pasien
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